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Website functions as a medium for publishing information and news. With the 
delivery of information through the website, information and news can be 
accessed quickly and easily by the wider community. One of the community 
organizations, namely PKK in Sidokarto Village, does not yet have a website 
as a means of publication. Therefore, the IST Akprind Yogyakarta Informatics 
Lecturer Team provided assistance to the Sidokarto Village TP PKK team in 
creating an organizational website, website management training and article 
writing training. Participants of this training were women from the PKK 
Village of Sidokarto which consisted of 1 admin, 5 web article writers. After 
attending the training, the Sidokarto PKK Driving Team was able to write 
articles and manage a Web Blog well 
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Abstrak 
Website berfungsi sebagai media untuk mempublikasikan sebuah informasi 
maupun berita. Dengan adanya penyampaian informasi melalui website, 
informasi dan berita tersebut dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh 
masyarakat luas. Salah satu organisasi kemasyarakatan yaitu PKK di Desa 
Sidokarto belum memiliki website sebagai sarana publikasi. Oleh karena itu, 
Tim Dosen Informatika IST Akprind Yogyakarta memberikan pendampingan 
kepada tim TP PKK Desa Sidokarto dalam pembuatan website organisasi, 
pelatihan pengelolaan website dan pelatihan menulis artikel. Peserta 
pelatihan ini adalah Ibu-ibu TP PKK Desa Sidokarto yang terdiri dari admin 
1 orang, penulis artikel web 5 orang. Setelah mengikuti pelatihan tersebut, 
Tim Penggerak PKK Sidokarto sudah mampu menulis artikel dan mengelola 
Web Blog dengan baik 




Penggunaan internet dalam bidang komunikasi dan penyebaran informasi 
berkembang dnengan pesat. Hal ini berdampak pada kecepatan dan kemudahan 
dalam penyebaran informasi yang diterima oleh masyarakat khususnya pengguna 





internet. Salah satu media teknologi informasi yang digunakan dalam penyebaran 
informasi dan berita adalah website.  
Website banyak digunakan oleh individu, organisasi, lembaga pendidikan 
maupun lembaga pemerintahan (Ayuningtyas, et al., 2020), (Aisyah, 2020), 
(Pratiwi, et al., 2020),  (Rahmiaji, et al., 2020), (Haryani, 2016). Website berfungsi 
sebagai media untuk mempublikasikan sebuah informasi maupun berita, sehingga 
website dapat memberikan nilai dan identitas unik bagi sebuah organisasi. 
Website digunakan oleh sebuah organisasi untuk menampilkan informasi 
mengenai profil organisasi, program kerja organisasi serta kegiatan-kegiatan yang 
telah dilakukan oleh organisasi tersebut. Diharapkan dengan adanya penyampaian 
informasi melalui website, informasi dan berita tersebut dapat diakses dengan 
cepat dan mudah oleh masyarakat luas.  
Salah satu organisasi kemasyarakatan yaitu PKK di Desa Sidokarto belum 
memiliki website sebagai sarana publikasi. Website PKK Desa Sidokarto dapat 
memuat Informasi profil organisasi PKK, program kerja PKK yang terdiri dari 10 
pokja (penghayatan dan pengamalan pancasila, gotong royong, pangan, sandang, 
perumahan dan tatalaksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, 
kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, 
dan perencanaan sehat), serta kegiatan-kegiatan sosial yang telah dilakukan oleh 
PKK Desa Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
maka perlu dilakukan pembuatan media website sebagai sarana publikasi PKK 
Desa Sidokarto, kemudian pendampingan pengelolaan web dan pelatihan menulis 
artikel bagi Tim Penggerak PKK Desa Sidokarto. 
  Berdasarkan paparan tentang pemanfaatan website oleh PKK Desa 
Sidokarto sebagai sarana publikasi, maka akan diadakan kegiatan Pengabdian 
Kepada Masyarakat oleh Dosen Informatika IST Akprind Yogyakarta. Kegiatan 
Abdimas ini adalah melakukan Pembuatan dan Pelatihan Pengelolaan Web Blog di 
TP PKK Desa Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta. Tujuan pelaksanaan kegiatan 
Abdimas ini adalah untuk memberikan pembinaan dan pendampingan dalam 
pengelolaan web blog sebagai bentuk inovasi kegiatan TP PKK Desa Sidokarto dan 
sebagai bagian dari program kesekretariatan TPP PKK Desa Sidokarto yang 
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menjadi salah satu nominator Tertib Administrasi tingkat Kabupaten Sleman 
Tahun 2019, sehingga dapat mewujudkan kegiatan berbasis IT untuk masyarakat. 
Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka Web Blog dibuat berisi konten yang 
relevan untuk menyediakan informasi kegiatan TP PKK. 
Pelaksanaan kegiatan Abdimas Pembuatan dan Pelatihan Pengelolaan Web 
Blog di TP PKK Desa Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta diharapkan 
memberikan manfaat, antara lain (1) Meningkatkan peran perguruan tinggi 
(lembaga, dosen, dan mahasiswa) dalam menyelesaikan masalah yang ada di 
masyarakat; (2) Resource sharing yang dimiliki oleh perguruan tinggi, baik ilmu 
pengetahuan maupun teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (3) 
Mengimplementasikan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi 
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (4) Meningkatkan hubungan saling 
menguntungkan antara perguruan tinggi dan mitra kegiatan. 
Sasaran dari pelaksanaan kegiatan Abdimas ini adalah sebagai berikut: (1) 
Masyarakat Desa Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta sebagai penerima 
manfaat berupa kemudahan memperoleh informasi tentang kegiatan Tim 
Penggerak PKK; (2) Tim Penggerak PKK Desa Sidokarto, Godean, Sleman, 
Yogyakarta menerima manfaat berupa kemudahan dalam penyebarluasan 
informasi kepada warganya. 
 
METODE DAN PELAKSANAAN 
Metode  
Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dalam kegiatan ini 
adalah berupa Pembuatan dan Pelatihan Pengelolaan Web Blog di TP PKK Desa 
Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta yang dilaksanakan atas kerjasama TP PKK 
dan Tim Dosen Jurusan teknik Informatika, FTI, IST AKPRIND Yogyakarta. Kegiatan 
ini merupakan Abdimas Nonreguler yang dilaksanakan berdasarkan permintaan 
dari mitra. Adapun proses pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat dilihat pada 
diagram alir berikut. 






Gambar 1. Diagram Alir Kegiatan Pengabdian Masyarakat 
 
Metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan Abdimas ini adalah 
ceramah penyampaian materi, tanya jawab, dan pelatihan pengelolaan web blog 




Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di TP PKK Desa 
Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta, yang berjarak sekitar 10 KM dari kampus 
IST AKPRIND Yogyakarta. Waktu pelaksanaan pelatihan berlangsung selama 5 jam. 
Peserta pelatihan ini adalah Ibu-ibu PKK di TP PKK Desa Sidokarto, Godean, 
Sleman, Yogyakarta. Admin 1 orang, penulis artikel web 5 orang. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan pelatihan pengelolaan Web Blog dan penulisan artikel bagi Ibu-ibu 
PKK Desa Sidokarto berjalan lancar. Kegiatan diawali dengan registrasi oleh peserta 
pelatihan dan pembagian materi dalam bentuk handout. Selanjutnya sambutan 
diberikan oleh perwakilan dari TPP PKK Sidokarto. Dalam sambutannya, Ibu Ketua 
TPP PKK Sidokarto menyampaikan tentang pentingnya suatu organisasi memiliki 
sebuah website sebagai sarana publikasi kegiatan dan potensi yang dimiliki Desa 
Sidokarto. Dengan adanya website tersebut, diharapkan akses informasi dapat 
diterima dengan cepat dan efisien oleh masyarakat Desa Sidokarto. 
 
 
Gambar 2. Sambutan Oleh Ibu Ketua TPP PKK Sidokarto 
 
Kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan materi pelatihan. Pemaparan materi 
dilakukan dilakukan dalam dua sesi pelatihan. Sesi pertama yaitu pelatihan 
penulisan artikel dan sesi kedua yaitu pelatihan pengelolaan Web Blog. Ibu-ibu PKK 
Sidokarto mengikuti pelatihan dengan semangat dan antusias. Peserta pelatihan 
juga aktif bertanya jika mengalami kendala dalam praktik mengelola Web Blog. 
 






Gambar 3. Pemaparan Materi Pengelolaan Web Blog 
 
 
Gambar 4. Pendampingan Pengelolaan Web Blog 
 
 
Gambar 5. Peserta Pelatihan Pengelolaan Web Blog 
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Pada akhir sesi dilakukan dilakukan evaluasi terhadap jalannya kegiatan 
pelatihan. Saran dan masukan bagi dari peserta sangat dibutuhkan untuk 
penyelenggaran pelatihan selanjutnya. Selain itu juga dilakukan serah terima 
website dari pihak tim Dosen Informatika IST Akprind Yogyakarta dengan Lurah 
Desa Sidokarto. Untuk menjaga keberlanjutan Web Blog yang dibuat, selanjutnya 
akan dikelola oleh TP PKK Desa Sidokarto dengan terus menambah dan meng-
update konten website. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, kegiatan Abdimas ini 
masih perlu dilakukan tindak lanjut, yaitu berupa Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan 




Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Abdimas di TPP PKK Desa 
Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) 
Pelaksanaan Abdimas yang menyinergikan antara mitra/lokasi kegiatan, dan Tim 
Abdimas merupakan sebuah model pelaksanaan kegiatan Abdimas yang sangat 
baik, sehingga model seperti ini perlu diteruskan; (2) Pelaksanaan kegiatan 
Abdimas umumnya melibatkan banyak pihak dan memerlukan dukungan anggaran 
yang relatif besar. (3) Kegiatan Abdimas ini masih perlu dilakukan tindak lanjut, 
yaitu berupa Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Web untuk E-Commerce. 
 
Saran 
Pelaksanaan kegiatan Abdimas yang menyinergikan antara mitra/lokasi 
kegiatan, dan Tim Abdimas merupakan sebuah model pelaksanaan kegiatan 
Abdimas yang sangat baik. Dengan model ini, masing-masing pihak bisa berperan 
secara optimal dan bersinergi menjadi sebuah team work yang baik. Dengan 
demikian ke depan pelaksanaan Abdimas model ini sebaiknya bisa terus 
dilaksanakan dan semakin banyak masyarakat yang dapat mengikuti kegiatan 
tersebut. 
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